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Wakaf akan jadi antara keutarnaan pernbiayaan institusi
, pengajian tinggi awam. Setiap universiti .perlu tubuh tabung
wakaf rnenjelang.akhir tahun ini bagi rnenjana pendapatan.
Ikuti temu bualbersama Menteri'Pendidikan Tinggi, Datuk Seri I~ris Jusoh -1 Ms.14 .
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Bagi rnelonjakkan mutu pendidikan tinggi negara dan rnenjadikan Malaysia hab pendidikan di rantau ini,
Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) sedang dan .akan melaksanakan pelbagai inisiatif. Namun per-
untukan tinggi diperlukan, pada masa sarnakerajaan juga mahu universiti lebih berdikari. Penubuhan
Tabung Wakaf akan menjadi keutamaan pernbiayaan universiti, selainTabung Endowmen dan rnenjana
pendapatan menerusi aktiviti komersial.l!k'uti temu bualPeJnga'rang Urusan :Klumpu:la,n The New
Straits Times ,PreSs(M)Bhd (NST:P), Datuik Abdu'l JalU 'Halmid; fPe,nga1ran:gIPe,ndid:ikan aH, '
Fadzlena Jafar danwa~tawanBH,zanariah Abd MJuta:Ub bersarna Menteri Pendidikan Tinggi,
Datuk Seri Idris Jusoh. '
s:Boleh Datuk Seri terangkan
IllaIanyu pendldikan tinggj, dii
Malaysia ketika ini? ' _
J: Saya berjanji untuk membe-
rikan pendidikan tinggi terbaik
" ,dalain negara untuk rakyat ne-
gara ini, bermakna meningkat-
kan kualiti pendidikan.
Kualiti pendidikan kita sema-
kin meningkat melalui.kedudu-
kan universiti tempatan (dalam
QSUniverstty Rankings Asia
2016)dan pendebat kita meme-
nangi debaf bertaraf dunja di
Universiti Cambridge (United
Kingdom). Kitamempunyai dua
universiti yangberada dalam ke-
,lompok 50 terbaik Asia (QSUni-
versity Rankings Asia 2016)sama
ada dalam kedudukau universiti
atau subjek. Disebabkan itu kita
menggunakan slogan 'Soaring
Upwards'. Bagi penarafan pe-
ringkat dunia, kita belum sam-
pai lagi ke tahap itu (50 terbaik),
tetapisayajanji"kita akan sa!ll-
pai. la tidak akan memakan ma-
sa yang lama ... dalam 20 hingga
'30tahun, kita akan setanding
dengan Universiti Cambridge
dan Oxford.
S: bafi.ik Seri ada menyataKan
satu daripada universiti awam
,I(UA)akan dijadikanseperti '
IUniversiti Oxford bagi mening-
katkan kedudukan dalam ran-
king dunia. Sudahkah UAitul
dikenal pasti?
J: Ketika ini kita mempunyaili-








ta harapkan semuanya akan
menjadi yang terbaik, tapi se- '
takat ini, UMmendahului.
5: Bagaimana UAmenyesuai-
kan diri dengan pemotongaIl!
, perbelanjaan oleh keraja-
an? Adakahini menjejaskanl
'usaha untuk melonjakkan uni-
versiti tempatan ke persadci
antaraban~ar -
J: Ke.tikaini universitikita ter-
lalu bergantung kepada keraja-
,an untuk peruntukan iaitti 80
hingga go peratus, berbanding "
i~~ ..........._ ,'1<.,;' __ '.-.._ • _'._ _, •
Idris.ketika ditemubual Abdul Ja,1iI (dua dari.kiri); Pengarang Pendidikan New Straits Times, Hazlina Abdul
Aziz dan Fadzlena (kanan) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Putrajaya.
universiti terbaik di dunia ha- Oirord secaraasasnya berg~tung
nya bergantung 30 hingga 50 keRada pembiayaan (endowmen).
peratus sahaja. Jadi, model' S: Universiti illKorea Selatan
pembiayaan universiti kita ti- ilan China berjaya meningkat-
dak mapan dan kita mahu tu- kan ·kedudukan mereka dalam
runkan keberganturigan itq ke- QSUniversity Rankings Asia
p'ada 70 peratus, kemudian se: 0016selepas membuat peIabu- ,
dikit demi sedikit. Langkah ini ran dalam pendidikantinggi.
bukan hanya disebabkan mas a- Bagaim~~ kitaboleh bersa-
lah ekonomi... universitipedu' ing dengan mereka? '
bersedia kerana inilah realiti. J: Kita tidak terlalu 'obses' ter-
Kitakena tingkatkan pendapa- hadap ranking, sebaliknya ko-
tan dan niemotong perbelanja- mited kepada usaha melahir-
an, melalui peningkatan pro- kancgraduan holistik, mempu-'
duktiviti. 'nyai nilaikeusahawanan dan
Bagimenambah dana kita bo- seimbang. Keperluan universiti
lel).menyediakan latihan dan untuk tersenarai dalam kala-
khidmat perundingan kepada ,ngan yang terbaik tldak dina-
orang awam atausyarikat oleh fikan penting, namurr iahanya-
profesor berpengalaman, meng-_ .lah satu daripada matlamat di-
gunakan sepenulmya kemudahan tetapkan di bawah 'Lonjakan .
bangunan atau menyewakannya, : Pertama Pelan Pembangunan
selain mengurangkanperbelanja- Pend!dikan Malaysia (Pendidi- .
an tennasuk utiliti. ' , kan Tinggi) (PPPM (PT)) 2015-
Selain itu, kitajuga menggalak- 2025.l{itamasih berparidukan
kan mereka menubUhkan Tabung kepada PPPM (PT) dan tidak
Wakafsupaya boleh menjana nlahu tersasar daripada apa
pendapatan. Setiap universiti ·per-Yang sudah kita rancangkan.
lu mewujudkan Tabung Wakaf ' ' .S: KPT kiillmemtieri fokus ke-
mereka pada.hujung tahunini. . Ipada Pendidikan Latihan Tek-
Selain itu, secaratidak langsung, ,nik dan Vokasional (TVET) ser-
Program Fakulti Ketua pegawai ta Kolej Komuniti. Bagahnana ,
Eksekutif (CEO)juga menyum- untuk seimbangkan dengan
bang dana kepada universiti dan !peh\jar universiti yang berha-
sektor korporat ini:boleh menga- dapan masalah sukar menda-
jar bagaimana untuk menjana !pat pekeJjaan? '
pendapatan. J: 'Cara kitamelaksanakanprog- ~ Untuk komen
Ketika ini, UKM,UPM,dan USM ram di universiti sudah beru- ._" e-mel ke bhnews.bh com.my ,
sudah memulakannya, manakala bah. Kini kita mempunyai Prog- atau di laman Facebook BH Online
UTMsudah mendapat status un- ram Fakulti CEOyang memba- '..
tuk melaksanakannya. Jadi pen- wa CEOdaripada industri -----------
dekatan bahaiu tintuk mencari memberi syarahan, membina
dana ini sudah mula berkembang rangkaian dengan pensyarah,
keranajika kita lihat universiti serta melihat kurikulumbagi
tersohor seperti HarVard dan meningkatkan kebolehpasaran
[FOTO FARIZ ISWADI ISMAIUBHj
,''''',-
graduan. Mereka bukan hanya
datang duajam sahaja dan pu-
lang, tetapi 20 hingga 30jam
setahun.. ,"
Kitajuga ada program program .
Dua Tahun Universiti dan Dua Ta-
hun Industri (2U21)yang sudah '
dilaksanakan di Unjversiti Malay-
sia Kelantan dan akan dilaksana-
kan di Universiti Sultan Zainal
Abidin (UniSZA).Selain itu, me-
ningkatkan program keusahawa-
nan di kampus. '
Kita menjadi yang pertama di
dunia melaksanakaniCGPA (Pu-
rata Nilai Gred Keseluruhan Ber-
integrasi) bagi pelajar kerima kita
percaya pelajar bukan hanya per-
lu cemerlang, dalain akademik,
tetapi' kita juga perlu mengukur
cara mereka oerkomunikasi, in-
teraksi, nilai keusahawanan, ke-
mahiran-praktikal dan etika. lni
bagi memastikan kita mampu
melahirkan pelajar yang holistik
seperti yang dihasratkan melalui
PPPM(PT).
Dati segi peningkatan pengua-
saan bahasa Inggeris, kita men-
capai 27.8peratus bagi Band 3 ke
atas dalam Ujian Bahasa Inggeris
Universiti Malaysia(MUET).'Saya
percaya semua ini mampu'me- .
ningkatkan kebolehpasaran gra-
duan kita. '
_ Ikuti siri kedua temu bual bersama
_ Idris mengenai isu pelajar asing
dan bagaimana kehadiran mereka dapat
,membantupembangunan negara, esok.
